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Muchas personas, más de fuera de Catalunya que catalanes de
nación y de derecho, no se explican el resultado electoral de los
pasados comicios municipales en Catalunya, completamente
distinto a la marea derechista que se ha dado en el resto de las
autonomías. Aquí ganó la izquierda catalanista, es decir, el PSC,
Iniciativa-Els Verds, y una resurrecta ERC.
Estas tres fuerzas políticas Juntas sumaron más votos que el PP
y CiU juntos. CiU dejó escapar los votos de muchos ultramontanos
hacia el PP. La izquierda catalana es más coherente con su
pasado histórico, y es tanto o más catalanista que CiU, aun sin
pregonarlo continuamente. Creo que ni un 'solo voto de las tres
formaciones de izquierda, ya citadas, ha ido a parar al PP, cosa
que sin duda ha ocurrido en el resto del Estado. Aquí, tres
capitales de provincia y seis o siete grandes ciudades, amén de
numerosos pueblos, han votado izquierda. -
Estoy de acuerdo con las declaraciones de Obiols y de
Maragall: el nuevo modelo de la izquierda en todo el resto de las
autonomías es Catalunya, que vota por convicción y no por
oportunismo o por miedo a perecer en un barco que parecía
hundirse.
